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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusanyang lain).” 
(QS. Al-Insyirah. 94 :6-7) 
“Jadilah orang yang bergerak dari tempat yang gelap 
menuju tempat yang terang.” 
(Invaluable friend) 
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Pratiwi Kartika Siwi. Desain Interior Pusat Promosi Kain Tenun Lurik 
Pedan di Klaten.  Tugas Akhir : Program Studi Desain Interior Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017. 
Kain tenun lurik adalah kain tradisional yang banyak diproduksi di Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi keberadaan kain tenun lurik kurang 
diminati masyarakat jika dibandingkan dengan kain batik. Karena corak garis 
lurusnya terlihat monoton dan proses pembuatan yang rumit dan memakan waktu 
lama membuat harga jual kain tinggi. Dalam “Desain Interior Pusat Promosi Kain 
Tenun Lurik Pedan di Klaten” ini, bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat 
terhadap kain tenun lurik baik proses pembuatannya, jenis-jenis coraknya dan 
produk inovasi kain tenun lurik. Pengetahuan masyarakat tentang keunikan corak 
dan proses pembuatan kain tenun lurik ini diharapkan dapat meningkatkan daya 
tarik dari kain tenun lurik. Dalam proyek ini terdapat ruang penjualan produk kain 
tenun lurik sebagai media promosi bagi desainer ataupun pengusaha produk asli 
maupun hasil inovasi dari kain tenun lurik. 
Dalam proses kreatif pembuatan Desain Interior Pusat Promosi Kain Tenun Lurik 
Pedan, corak lurik dipilih sebagai koridor perencanaan dan perancangan ini. 
Garis-garis dari corak kain tenun lurik ini adalah jawaban aplikasi visual dari 
karakter kain tenun lurik itu sendiri. Bentuk garis lurusnya yang berulang dan 
berbeda-beda warna menjadi ciri khas visual dari kain tenun lurik diaplikasikan 
pada elemen interior untuk memperkuat karakter Pusat Promosi Tenun Lurik 
Pedan ini. Klaten dipilih sebagai lokasi perancangan karena Klaten merupakan 
salah satu kabupaten yang memproduksi kain tenun lurik. 
Hasil proses Desain Interior Pusat Promosi Kain Tenun Lurik Pedan ini akan 
menghasilkan desain interior yang memiliki karakter garis yang kuat. Ornamen 
garis akan ada disetiap ruangan dengan bentuk yang beragam, namun masih 
memiliki karakter garis yang kuat. Material kayu, batu alam, dan concrete banyak 
ditemui dalam proyek ini. 
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Pratiwi Kartika Siwi. Interior Desing of Lurik Pedan Promotion Center In 
Klaten. Bachelor Final Project : Interior Design Department Faculty of Fine Arts 
and Design Sebelas Maret University Surakarta. August 2017. 
Lurik woven fabrics are traditional fabrics that are widely produced in Central 
Java and Yogyakarta Special Region, but to the community, the existence of Lurik 
is less desirable than Batik. Because Lurik straight line pattern looks monotonous, 
and the complicated and time-consuming making process affected the high of 
selling price. In "Interior Design of Lurik Pedan Promotion Center in Klaten", it 
aims to introduce Lurik, both the process of manufacture, the types of pattern and 
the innovation product of Lurik to the society. The community knowledge about 
the uniqueness of the pattern and the process making is expected to increase Lurik 
attractiveness. In this project there is a Lurik sales room as a promotional media 
for designers or entrepreneurs. 
In the creative process of making the Lurik Pedan Promotion Center interior 
design, Lurik pattern is choosen as the planning and design corridor. A straight 
and repeatable line pattern becomes the visual character that applied to the interior 
element, and to reinforce the Lurik Pedan promotion center interior design 
character. Klaten was chosen as the design location because Klaten is one of the 
districts that produce Lurik. 
The Interior Design of Lurik Pedan Promotion Center process result will produce 
interior design that has a strong line pattern character. Line ornament will exist in 
every room with a variety of shapes and materials. Wood material, natural stone, 
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